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Samenvatting 
Achtergrond. Seksuele selectie leidt tot een vorm van drive of motivatie die zichtbaar wordt 
door gedrag. Binnen dit kader staat deze drive of motivatie bekend als seksdrive (Baumeister, 
Catanese & Vohs, 2001; Waterink, 2011; Waterink & Van Hooren, 2011). Het huidige cross-
sectionele onderzoek richt zich op gedrag dat voortkomt uit evolutionaire processen die 
worden beïnvloed door seksdrive. Adaptieve mechanismen spelen een rol bij de voortplanting 
en seksuele selectie (Buss, 2003). In dit onderzoek werden jaloezie en de 
persoonlijkheidsdimensie introversie versus extraversie benaderd als adaptieve mechanismen. 
Doordat jaloezie en seksdrive zo sterk gerelateerd zijn aan de voorplanting werd in het 
huidige onderzoek verwacht dat hier een samenhang zal zijn. Verwacht werd dat hier ook een 
verschil waarneembaar zou zijn tussen mannen en vrouwen. Eysenck (1971) veronderstelde 
versterkt seksueel gedrag bij extraverten. In dit onderzoek werd nagegaan in hoeverre 
extravert gedrag wordt vertoond om de relatie te beschermen. 
Doel. Doel van het onderzoek was meer inzicht te krijgen in biologisch evolutionaire 
mechanismen die invloed hebben op de menselijk voorplanting. Er werd nagegaan of 
seksdrive invloed heeft op reactieve, angstige en/of preventieve jaloezie en er werd nagegaan 
of de persoonlijkheidsdimensie introversie versus extraversie en sekse hierbij een rol spelen. 
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. De beoogde onderzoeksgroep waren volwassen 
heteroseksuele mannen en vrouwen met een vaste relatie in de leeftijd van 18 t/m 65 jaar. Na 
selectie met deze criteria bleven 416 deelnemers over, waarvan 290 vrouwen en 126 mannen. 
De gemiddelde leeftijd was 43 jaar; de jongste deelnemer was 20 en de oudste 65 jaar. 
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Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van een eenmalig in te vullen online vragenlijst. 
Aan ruim 250 respondenten werd via email gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Een 
aantal van deze respondenten heeft op verzoek de email weer doorgestuurd naar hun vrienden, 
familie en bekenden, waardoor er een sneeuwbaleffect ontstond.  
Meetinstrumenten. Om de variabele seksdrive te meten is gebruik gemaakt van de 
seksdriveschaal (SD-schaal) (Waterink, 2011). De seksdriveschaal bevat twee subschalen, 
resp. externaliserende en internaliserende gedragingen. De variabelen reactieve, angstige en 
preventieve jaloezie werden gemeten met de Revised Anticipated Jealousy Scale (RAJS) 
(Buunk, 1997). De persoonlijkheidsvariabele introversie/extraversie werd gemeten met de 
introversie/extraversie items van de NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI) (Hoekstra, Ormel 
& De Fruyt, 1996). 
Resultaten. Uit de resultaten kwam een negatief significant hoofdeffect met reactieve jaloezie 
naar voren en er bleek een positief significant hoofdeffect met preventieve jaloezie. Er was 
geen hoofdeffect met angstige jaloezie. Bij preventieve jaloezie bleek sekse een 
interacterende rol te spelen en was de samenhang sterker voor vrouwen. Bij preventieve 
jaloezie speelde introversie versus extraversie een interacterende rol en was de samenhang 
sterker bij extraverten. De gevonden effecten waren over het algemeen relatief klein. 
Conclusie. Het biologisch evolutionaire mechanisme seksdrive heeft invloed op jaloezie, maar 
jaloezie blijkt niet in alle gevallen te dienen als beschermend mechanisme voor de relatie. 
Preventieve jaloezie lijkt wel een beschermende functie te vervullen, bij vrouwen is dit binnen 
vaste relaties sterker. Tevens kan het toegenomen extraverte gedrag in samenhang met 
seksdrive en preventieve jaloezie mogelijk verklaard worden door feit dat hier meer 
beschermend gedrag vertoond moet worden, omdat de relatie als meer bedreigd wordt ervaren 
dan bij de andere twee jaloezievormen.  
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Summary 
Background. Sexual selection leads to a form of drive or motivation that becomes visible 
through behaviour. Within this scope this drive or motivation is known as sexdrive 
(Baumeister, Catanese & Vohs, 2001; Waterink, 2011; Waterink & Van Hooren, 2011). The 
present cross-sectional study was oriented towards behaviour that stems from evolutionary 
processes influenced by sexdrive. Adaptive mechanisms play a role in sexual reproduction 
and sexual selection (Buss, 2003). In this study jealousy and the personality dimension 
introversion against extraversion were discussed as adaptive mechanisms. Because jealousy 
and sexdrive are so strongly related to sexual reproduction, in the present study it was 
expected that there would be a relationship between both. A difference was also expected 
between men and women. Eysenck (1971) hypothysed stronger sexual behaviour with 
extraverts. In this study it was examined to what extend extravert behaviour appears to protect 
the relationship. 
Aim. The purpose of this study was to get more insight in biological, evolutionary 
mechanisms, which influence the human sexual reproduction. Therefore it was examined if 
sexdrive influences reactive, anxious and possessive jealousy and whether the dimension 
introversion against extraversion and gender play a role. 
Participants, procedure, design. The research group in view was adult heterosexual men and 
women in a permanent relationship in the age of 18 to 65 years. After applying with these 
criteria 416 participants were left, 290 women and 126 men. The average age was 43 years; 
the youngest participant was 20 years and the oldest 65 years old. 
The study was performed through a single fill out online questionnaire. 
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More than 250 respondents were asked by email to participate in this study. A number of 
these participants were asked to send the email to their friends, family and acquaintances, 
which resulted in a survey with snowball sampling. 
Measures. The sexdrivescale (SD-scale) (Waterink, 2011) was used to measure the variable 
sexdrive. The sexdrive scale contains two subscales, respectively externalized and 
internalized behaviour. The variables reactive, anxious and possessive jealousy were 
measured with the Revised Anticipated Jealousy Scale (RAJS) (Buunk, 1997). The 
personality variable introversion/extraversion was measured with the 
introversion/extraversion items of the NEO Five Factor Inventory (NEO-FFI) (Hoekstra, 
Ormel & De Fruyt, 1996). 
Results. The results showed a negative significant main effect with reactive jealousy and a 
positive significant main effect with possessive jealousy. There was no main effect with 
anxious jealousy. For possessive jealousy gender played an interacting role and the 
relationship was stronger for women. Within possessive jealousy introversion against 
extraversion played an interacting role, the relation with extraversion was stronger. The 
discovered effects where in general relative small. 
Conclusion. The biological evolutionary mechanism sexdrive influences jealousy, but 
jealousy does not in all cases serve as a protecting mechanism for the relationship. Only 
possessive jealousy seems to fulfill a protecting function, particularly for women. At the same 
time the increased extraverted behaviour in relation with sexdrive and possessive jealousy can 
possibly be explained by the fact that in this situation more protective behaviour has to be 
shown, because the relationship is experienced as more threatened as within the other types of 
jealousy.  
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